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Дипломный проект с. 89 ,   рис. 7,   табл. 36,  источников. 28,
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС  ОАО  «РАТОН»,  РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ,  СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ОСВЕЩЕ-
НИЕ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТП, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ТЕХНИКО-ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОХРАНА ТРУДА. 
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения  участка
мехобработки ОАО «Ратон».
Целью дипломного проекта является совершенствование системы элек-
троснабжения и повышение эффективности электропотребления ОАО «Ратон»
в связи с модернизацией участка мехобработки.
Выполнена реконструкция системы электроснабжения участка мехобра-
ботки. Произведён расчёт нагрузок, выбор коммутационной аппаратуры, про-
водов и кабелей; выполнен расчёт рабочего и аварийного освещения. Исследо-
ваны режимы работы ТП в связи с изменением нагрузки. 
С целью повышения эффективности электропотребления на предприя-
тии предложены мероприятия по энергосбережению.
Отражены вопросы охраны труда, электробезопасности и защиты окру-
жающей среды.
Выполнен расчёт капиталовложений в реконструкцию системы электро-
снабжения. Рассмотрено экономическое обоснование мероприятий по повы-
шению  эффективности потребления электроэнергии. Приведены технико-эко-
номические показатели проекта.
